










































































































Gambar 1.  












Gambar 2.  















Gambar 3.  
Peneliti melakukan Uji Pengembangan di Kelas XI DPIB SMK Negeri 1 Sedayu 













Gambar 4.  
Peneliti melakukan Uji Pengembangan di Kelas XI DPIB SMK Negeri 1 Sedayu 
dengan menjelaskan materi menggunakan Modul Estimasi Biaya Konstruksi 
Gedung 
 
